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Abstrakt: Na podstawie obserwacji dokonanych na Stacji Naukowej w Gaiku–Brzezowej 
powstało w latach 1964-2003 143 opracowania. 103 prace opublikowano, pozostałe to 
2 prace doktorskie oraz prace magisterskie, z których 37 zostało wykonanych w Zakładzie 
Klimatologii IG i GP UJ, zaś 1 na Politechnice Krakowskiej. Poruszane zagadnienia obej-
mowały przede wszystkim charakterystykę elementów klimatycznych doliny Raby, rów-
nież w ujęciu bioklimatycznym, wpływ Zbiornika Dobczyckiego na warunki klimatyczne, 
a także porównanie cech klimatu miejskiego i pozamiejskiego, który reprezentowała stacja 
w Gaiku-Brzezowej.
Słowa kluczowe: Gaik-Brzezowa, Pogórze Wielickie, Zbiornik Dobczycki, stacja terenowa.
Stacja Naukowa IGiGP UJ w Gaiku–Brzezowej działa nieprzerwanie od 1963 r. 
Prowadzone tam obserwacje wykonywane są zgodnie z instrukcją IMGW równo-
cześnie w kilku punktach pomiarowych, toteż stanowią bogaty materiał wyjściowy 
do opracowań o różnorodnej tematyce. 
W początkowym okresie istnienia stacji (1964–1970) powstało 16 prac, cha-
rakteryzujących przede wszystkim warunki klimatyczne i mikroklimatyczne doliny 
Raby okolic Gaika-Brzezowej. Zapoczątkowano także badania nad wpływem rzeźby 
na klimat (Niedźwiedź 1964), zróżnicowaniem temperatury gleby (Olecki 1969) 
oraz klimatem zbiorowisk roślinnych (Jurzecki 1969, Obrębska–Starklowa 1970).
W latach 1971-1980 ukazało się 19 prac kontynuujących temat zróżnicowania 
mezoklimatycznego, które uwzględniały również metody opracowań map mezo-
klimatycznych (np. Hess i in. 1975). W tym okresie rozpoczęto opracowywanie 
serii pomiarów aktynometrycznych (m.in. Hess i in. 1979).
W kolejnym dziesięcioleciu badania skupiły się przede wszystkim na charakte-
rystyce bioklimatycznej doliny Raby, a także powstały pierwsze prace porównujące 
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warunki klimatyczne w mieście (na podstawie serii krakowskiej) i poza miastem 
(seria z Gaika–Brzezowej). Pomiary wykonywane w Gaiku–Brzezowej posłużyły 
do analizy wpływu sytuacji synoptycznych na zróżnicowanie elementów klimatu 
(np. Niedźwiedź 1981).
Uruchomienie Zbiornika Dobczyckiego w grudniu 1987 r. spowodowało 
przerwanie homogeniczności ciągu danych, równocześnie jednak umożliwiło 
wykonywanie badań porównawczych, określających oddziaływanie zbiornika wod-
nego na warunki klimatyczne najbliższej okolicy. W związku z tym w latach 90. 
wzrosła liczba opracowań (w latach 1990–2003 powstało ich 83), których głównym 
tematem stał się wpływ zmian środowiska przyrodniczego na warunki klimatyczne 
i bioklimatyczne obszaru (m.in. Obrębska–Starklowa 1997b, 2002b).
Obserwacje wykonywane w Gaiku–Brzezowej stały się podstawą łącznie 143 
opracowań naukowych, 103 z nich opublikowano w Zeszytach Naukowych UJ, 
także w Folia Geographica, Geographia Polonica oraz w materiałach konferencji 
naukowych zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Prace publikowane były naj-
częściej w języku polskim, również w angielskim (27), rosyjskim (3) oraz po jednej 
pracy w językach: francuskim i niemieckim. Pozostałe opracowania to rozprawy 
habilitacyjne: Niedźwiedź (1981), Olecki (1989); doktorskie: Niedźwiedź (1972), 
Bokwa (2000a), a także prace magisterskie wykonane w Zakładzie Klimatologii 
(37) oraz w Instytucie Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska Politechniki 
Krakowskiej.
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